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本 DISCUSSION PAPER は、所内での討論に用いるとともに、関係の方々からのご意見を
いただくことを目的に作成したものである。 
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Determinants of Academic Startup’s Orientation toward International Business 
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ABSTRACT 
This study explores the determinants of orientation toward international business expansion by 
academic startups, focusing on their technological capabilities, availability of public support, 
regional characteristics of their location, and research standards of their parent universities. Based 
on unique survey data of 457 academic startups in Japan and by estimating an ordered logit model, 
we find that academic startups are strongly oriented toward expanding its business internationally 
if they have high technological capabilities, received public support, are established in locations 
with a high ratio of exporting small firms, or are affiliated with a parent university with an 



















































































































































































































































































































































































（参考図表） 都道府県別の輸出企業数及び輸出企業割合（中小製造業） （『2012 年版中小 
企業白書』 付注 2-2-2 を転載） 
 
   
































   















































































説を示す。第 3 節では本稿で用いる分析手法やデータについて説明し、第 4 節で分析結果



















(McDougall et al., 2003)、ベンチャー企業の国際化にはベンチャーキャピタル等の資金提
供者が大きな影響を与えていること (Makela and Maula, 2005; Fernhaber and 

















を探った研究はほとんど存在していないが、例外的な研究としては、Styles and Genua 
















































































































2011 年に実施された『大学等発ベンチャー調査 2011』（小倉・藤田, 2012）の個票データ
を利用した。これは、大学等（大学および独立行政法人研究所）における教育研究に基づく
技術やビジネス手法をもとにして新たに設立されたベンチャー企業1のうち、2009 年度末時




































































                                                  







































(サンプル数=457) 平均値 標準偏差 最小値 最大値
1 海外進出志向の強さ（被説明変数） 2.44 1.00 1 4
2 技術志向 0.59 0.49 0 1
3 公的支援利用経験 0.70 0.46 0 1
4 地域輸出中小企業比率 3.08 1.08 0.7 4.6
5 母体大学研究水準 0.51 0.50 0 1
6 企業規模 9.72 13.18 1 117
7 企業年齢 6.99 4.11 1 37
8 黒字化経験有無 0.68 0.47 0 1
(サンプル数=457) 1 2 3 4 5 6 7 8
1 海外進出志向の強さ（被説明変数） 1
2 技術志向 0.23 1
3 公的支援利用経験 0.12 0.21 1
4 地域輸出中小企業比率 0.20 0.08 -0.09 1
5 母体大学研究水準 0.16 0.14 0.06 0.10 1
6 企業規模 0.17 0.11 0.09 0.08 0.10 1
7 企業年齢 0.10 0.25 0.15 0.07 -0.01 0.25 1

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































後 5 年以下企業・設立後 6 年以上企業別のサブサンプル分析 
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